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Посібник укладено відповідно програми курсу «Інформаційні технології та 
технічні засоби навчання», який є нормативною дисципліною навчального плану 
підготовки бакалаврів напрямів 6.010106 – соціальна педагогіка, 6.030103 – 
практична психологія, 6.010102 – початкова освіта. 
В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, 
представлено  теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, 
консультативних та рекламних матеріалів. 
Перевірити засвоєні знання під час проходження змістового модуля 
допоможуть студентам розроблені тестові завдання, а визначити чи опановано 
навчальний курс на достатньому рівні доцільно за орієнтовним екзаменаційним 
тестовим завданням. Для швидкого знаходження необхідних термінів, понять у 
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